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 ∗ẕ࡜ඛ⏕ࡢ఍ 㸰∗ẕࡢᩍ⫱ 㸱∗ẕᩍ⫱ࡢᣦ㔪 㸲ᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃⤡
ཧ⪃ᅗ
➨ ᅗ ᮌ〇ࢺࣛࢵࢡ          ➨ ᅗ 㸦࢖㸧ᕤసྎ࣭㸦ࣟ㸧⏬ᯫ   
➨ ᅗ ᮘ࣭࠸ࡍ            ➨ ᅗ ࣟࢵ࣮࢝   
➨㸳ᅗ ࡓ࡞࣭ࡘ࠸ࡓ࡚࣭ᖗᏊ᥃     ➨㸴ᅗ ᐷྎ   
➨㸵ᅗ ᡭࡧࡁ㌴            ➨㸶ᅗ ᮌ㤿 
➨㸷ᅗ ࡪࡽࢇࡇ           
➨  ᅗࡣࡋࡈ࣭ࡔࢇࡔࢇ 㸦㝵ẁୖࡾ࡜㸪㧗ࡉ 㹡㹫ࡢ㝵ẁ ẁ㸪ᕵ  ࡢഴᩳ㸧
➨  ᅗタィᅗ౛ 㐟ල⤌ࡳྜࢃࡏᅗ 㸦ᲓᏊ኱࣭ᑠ 㝵ẁ ẁ࡜኱୰ᑠࡢ⟽ࡢ⥲ྜ㐟ල㸧
➨  ᅗ ᗂ⛶ᅬタィᅗ౛ $ 
➨  ᅗ ᗂ⛶ᅬタィᅗ౛ %      
➨  ᅗ ᗂ⛶ᅬཬࡧಖ⫱ᡤ
➨  ᅗ ᗂ⛶ᅬ࣭ᑠᏛᰯཬࡧಖ⫱Ꮫᅬ  
୍ ࡲ࠼ࡀࡁ
᫇࠿ࡽ㸪ࢃࡀᅜ࡟ࡣᏊ౪ࢆ኱ษ࡟ࡍࡿ⩦័ࡀ࠶ࡿ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸪ࡼࡃ⪃࠼࡚ࡳࡿ࡜㸪࡯ࢇ࡜࠺
࡟ᗂ࠸Ꮚ౪ࡓࡕ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸⫱࡚᪉ࡸྲྀࡾᢅ࠸᪉ࡀᬑཬࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡣ࠸࠼࡞࠸࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௒㸪᪂ࡋ࠸
᪥ᮏࢆᘓタࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࡁ࡟ᙜࡓࡗ࡚㸪ᗂඣࡢ⫱࡚᪉ࡸྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚᰿ᮏ࠿ࡽ཯┬ࢆࡋ㸪ձᏛ
⌮࡜⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓṇࡋ࠸ಖ⫱ࡢ௙᪉ࢆᬑཬᚭᗏࡋ࡚㸪ᅜࡢᑗ᮶ࢆ࡟࡞࠺ᗂඣࡓࡕࢆᚰ㌟࡜ࡶ࡟೺ࡸ
࠿࡟⫱ᡂࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡟ດࡵ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
 ࡢࡕ࡟ࡋࡿࡍࡼ࠺࡟㸪ᗂඣᮇ࡟ࡣ㸪㌟యⓗ࡞᪉㠃࠿ࡽ㸪▱ⓗ࡞᪉㠃࠿ࡽ㸪᝟⥴ⓗ࡞᪉㠃࠿ࡽ㸪ࡲࡓ
ղ♫఍ⓗ࡞㠃࠿ࡽ㸪௚ࡢ᫬ᮇ࡜ࡣⴭࡋࡃ␗࡞ࡗࡓ≉㉁ࡀ࠶ࡿࠋᗂඣ࡟ࡣᗂඣ≉᭷ࡢୡ⏺ࡀ࠶ࡾ㸪࠿ࡅࡀ
࠸ࡢ࡞࠸⏕άෆᐜࡀ࠶ࡿࠋᡂேࡸᖺ㛗ࡢᏊ౪࡟࡜ࡗ࡚ࡣ㐺ᙜ࡞ᩍ⫱ἲ࡛࠶ࡗ࡚ࡶ㸪ࡑࢀࢆࡑࡢࡲࡲᗂඣ
࡟࠶࡚ࡣࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡀከ࠸ࠋᗂඣࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ࡑࡢ≉㉁࡟ࡼࡃ࠶ࡗࡓ㐺ษ࡞ᩍ⫱ィ⏬ࡀࡓ
࡚ࡽࢀ㸪㐺ᙜ࡞᪉ἲࢆࡶࡗ࡚ὀព῝ࡃᐇ⾜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᐙᗞ࡟࠾࠸࡚ࡶࡑ࠺࠶ࡿࡇ࡜ࡀᮃ
ࡲࡋ࠸ࡢࡣࡶࡕࢁࢇ࡛࠶ࡿࡀ㸪ࡉࡽ࡟㐍ࢇ࡛ఱ࠿≉ู࡞᪋タࢆタࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㸪ࡑࡢᚰ㌟ࡢⓎ㐩࡜
⏕㛗࡟ᛂࡌ࡚ࡑࢀࢆຓ㛗ࡍࡿ㐺ᙜ࡞⎔ቃࢆ୚࠼࡚ࡸࡾ㸪ճ༑ศ࡞ᩍ⫱ࡸୡヰࢆࡍࡿᚲせࡀ࡛ࡁ࡚ࡃࡿࠋ
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乳児期から卒園までの保育内容「人間関係」について
 
 
ᗂඣࡀᗂᑡ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࡑࢀࢆ࠸ࡓࢃࡾᏲࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜㸪ࡇ࡜࡟㌟యⓗ࡞᪉㠃ࡢ㣴
⫱࡟Ẽࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡇ࡜ࡣ㸪ࡍ࡛࡟ㄡ࡛ࡶ▱ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ᭱㏆ⴭࡋࡃⓎ㐩ࡋ࡚ࡁ
ࡓᩍ⫱ᚰ⌮Ꮫࡣ㸪ேࡢ୍⏕࡟࠾ࡅࡿᗂඣᮇࡢ㔜せᛶ㸪ࡇ࡜࡟ࡑࡢᛶ᱁ࡢⓎ㐩࡟࠾ࡅࡿ࠿ࡅࡀ࠸ࡢ࡞࠸
ព⩏ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ㸪մࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢᛶ᱁ࡢᇶᮏⓗ࡞ᆺࡀࡔ࠸ࡓ࠸Ỵࡲࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋ࡚࠸
ࡿࠋ㸦␎㸧ே࡜༠ྠࡋ࡚ఫࡳࡼ࠸♫఍ࢆࡘࡃࢁ࠺࡜ࡍࡿពḧࢆᣢࡕ㸪⮬୺ⓗ࡞⪃࠼ࡸ⾜࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿ࡟ࡣ㸪ࡇࡢᮇࢆ࠾࠸࡚࡝ࢇ࡞⎔ቃ࡛⏕άࡋࡓ࠿㸪࡝ࢇ࡞ᣦᑟ࣭ᩍ⫱ࢆཷࡅࡓ࠿ࡀ኱
ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆࡶࡘࡢ࡛࠶ࡗ࡚㸪ࡇ࠺ࡋࡓյᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ㔜せᛶࡀ㸪࡜ࡶࡍࢀࡤ௒ࡲ࡛ࡣぢ㏨ࡉ
ࢀ࡚ࡁࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᚋ␎㸧

㸦㸯㸧ᗂඣᩍ⫱⌮ᛕ࠿ࡽ☜ㄆ 㸫ࠕಖ⫱せ㡿ࠖ࠿ࡽ㸫
ձࠕಖ⫱せ㡿ࠖࡢ┠ḟ࠿ࡽࡢಖ⫱ෆᐜࠕே㛫㛵ಀࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
 ࡶࡃࡌ࠿ࡽࡣ㸪 Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⌧⾜ࡢಖ⫱ෆᐜࠕே㛫㛵ಀࠖ➨㸰❶ಖ⫱ࡢෆᐜ㸪㸱㸪㸱ṓ௨ୖඣࡢಖ
⫱㸪㸦㸰㸧ࡡࡽ࠸ཬࡧෆᐜ㸫࢖ ே㛫㛵ಀ㸫࢔ࡡࡽ࠸㸫ղ㌟㏆࡞ே࡜ぶࡋࡳ㸪㛵ࢃࡾࢆ῝ࡵ㸪ᕤኵࡋ
ࡓࡾ㸪༠ຊࡋࡓࡾࡋ୍࡚⥴࡟άືࡍࡿᴦࡋࡉࢆ࿡ࢃ࠸㸪ឡ᝟ࡸಙ㢗ឤࢆࡶࡘࠋ࡜ゝ࠺ࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢ
㛵㐃㡯┠࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㸯㸪୕ ᗂඣࡢ⏕άᣦᑟ 㸫㸲♫఍ⓗⓎ㐩
ࡑࡢ㸰㸪භ ᗂඣࡢಖ⫱ෆᐜ 㸫ᴦࡋ࠸ᗂඣࡢ⤒㦂㸫ࠕࡈࡗࡇ㐟ࡧࠖ
ࡑࡢ㸱㸪୐ ᐙᗞ࡜ᗂ⛶ᅬ 㸫㸲ᑠᏛᰯ࡜ࡢ㐃⤡

ղࠕಖ⫱せ㡿ࠖࡢࡲ࠼ࡀࡁ࠿ࡽࡢಖ⫱ෆᐜࠕே㛫㛵ಀࠖ࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ
 ࡲ࠼ࡀࡁ࠿ࡽࡣ㸪࢔ࣥࢲ࣮ࣛ࢖ࣥࡢ Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚⌧⾜ࡢಖ⫱ෆᐜࠕே㛫㛵ಀࠖ࡟㛵ࡍࡿෆᐜࡢࡳ࡟
࡜࡝ࡲࡽࡎ㸪⌧௦ࡢಖ⫱ᛮ᝿ࡢ※Ἠ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㸯㸪㸰㸪㸲ࡣ㸪⌮ㄽ࡟⿬௜ࡅࡉࢀࡓᐇ㊶ࡢ㔜せᛶ࡟ࡘ࠸࡚㸪≉࡟Ⓨ㐩ᚰ⌮Ꮫ࠿ࡽࡢどⅬࢆ㔜どࡋ
࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㸱࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡲࡉ࡟㣴ㆤ࡜ᩍ⫱ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ㸳ࡢᗂඣᮇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪⌧⾜ࡢᣦ
㔪ࡢ≉ᚩ࠿ࡽ⪃࠼ࢀࡤ㸪ஙඣᮇ࠿ࡽࡢࠕᏛࡧࡢⱆ⏕࠼ࠖ࡜ㄞࡳྲྀࡾ㸪ࡑࡢ㸲࡛ࡣ㸪ពḧࢆᣢࡕ㸪⮬୺
ⓗ࡞⪃࠼ࡸ⾜࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡛࠶ࡿࠋ
 㸯㸷㸲㸶㸦᫛࿴㸰㸱㸧ᖺࡢࠕಖ⫱せ㡿ࠖ࡟࠾࠸࡚᫬ࡢᩥ㒊┬ࡣ⌧⾜ࡢಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࡢ⌮ᛕ࡜ඹ㏻
ࡋ࡚࠸ࡿෆᐜࡀከ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ≉࡟ಖ⫱ෆᐜࠕே㛫㛵ಀࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣ㸪ࡑࡢ㸲ࡀ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽ
ࢀࡿࠋ
ࡑࡢ㸯㸪Ꮫ⌮࡜⤒㦂࡟ᇶ࡙࠸ࡓṇࡋ࠸ಖ⫱ࡢ௙᪉
ࡑࡢ㸰㸪ᗂඣ࡟ࡣᗂඣ≉᭷ࡢୡ⏺ࡀ࠶ࡾ㸪࠿ࡅࡀ࠼ࡢ࡞࠸⏕άෆᐜࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ㸱㸪༑ศ࡞ᩍ⫱ࡸୡヰࢆࡍࡿࠋ
ࡑࡢ㸲㸪ࡇࡢ᫬ᮇ࡟࠾࠸࡚ே㛫ࡢᛶ᱁ࡢᇶᮏⓗ࡞ᆺࡀࡔ࠸ࡓ࠸Ỵࡲࡿࡇ࡜ࢆド᫂ࡋ࡚࠸ࡿࠋ͐ே࡜༠
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内　藤　幸　枝
 
 
ྠࡋ࡚ఫࡳࡼ࠸♫఍ࢆࡘࡃࢁ࠺࡜ࡍࡿពḧࢆᣢࡕ㸪⮬୺ⓗ࡞⪃࠼ࡸ⾜࠸ࢆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
ࡑࡢ㸳㸪ᗂඣᮇ࡟࠾ࡅࡿᩍ⫱ࡢ㔜せᛶ
㸦㸰㸧ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪 ࠖࠕಖ⫱ෆᐜࠖࡢᡂ❧࡜ኚ㑄
⾲㸯ࡢࡼ࠺࡟㸪㸯㸷㸲㸵㸦᫛࿴㸰㸰㸧ᖺඣ❺⚟♴ἲไᐃ࠿ࡽ㸪㸰㸮㸯㸵ᖹᡂ㸰㸷ᖺಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪
㸦➨㸲ḟᨵゞ㸧ࡲ࡛㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ᫬௦ࡈ࡜࡟Ꮚ࡝ࡶࡸಖㆤ⪅ࢆ࡜ࡾࡲࡃᏊ⫱࡚⎔ቃࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪
D࣭Eࡢḍࡢࡼ࠺࡞♫఍⌧㇟࡟ࡼࡗ࡚㸪ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࡀᨵゞࡉࢀ࡚ࡁࡓ⫼ᬒࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿ⤒⦋ࡀ♧ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ⾲㸰 ࠕಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪ࠖࡢᡂ❧࡜ኚ㑄 
ᖺ ᩘ ἲᚊྡ࣭ᨵᐃ㸦ᨵゞ㸧࣭ ಖ⫱ᣦ㔪ྡ࡞࡝
㸯㸷㸲㸵㸦᫛࿴㸰㸰㸧ᖺ

ඣ❺⚟♴ἲไᐃ
㸦➨ ᮲㸧ಖ⫱ᡤࡣඣ❺⚟♴᪋タࡢ㸯ࡘ࡟ิࡏࡽࢀࡓࠋ
㸯㸷㸲㸶㸦᫛࿴㸰㸱㸧ᖺ ඣ❺⚟♴᪋タ᭱పᇶ‽ไᐃ  ࡇࡇ࡛ࡢಖ⫱ෆᐜ ձὀ㔘 
㸯㸷㸳㸮㸦᫛࿴㸰㸳㸧ᖺ ಖ⫱ᡤ㐠Ⴀせ㡿
㸯㸷㸳㸰㸦᫛࿴㸰㸵㸧ᖺ ಖ⫱ᣦ㔪
㸯㸷㸴㸱㸦᫛࿴㸱㸶㸧ᖺ ᩥ㒊┬ᒁ㛗㏻▱࡟ࡼࡗ࡚㸪ᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿 ࿌♧
ཌ⏕┬ᒁ㛗㏻▱࡟ࡼࡗ࡚㸪ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪
㸯㸷㸴㸳㸦᫛࿴㸲㸮㸧ᖺ ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪
D㸸Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࢆ࡜ࡾࡲࡃ♫఍⎔ቃࡢኚ໬㸦࣭㒔ᕷ໬ ࣭᰾ᐙ᪘໬ ࣭ᑡᏊ໬㸧
㸯㸷㸷㸮㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦➨ ḟᨵゞ㸧
㸯㸷㸷㸶㸦ᖹᡂ 㸮㸧ᖺ ἲᨵṇ㸦➨ ᮲ࡢ㸱㸧࡟ࡼࡾᥐ⨨࠿ࡽ฼⏝࡬
㸯㸷㸷㸷㸦ᖹᡂ㸯㸯㸧ᖺ ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦➨㸰ḟᨵゞ㸧
㸰㸮㸮㸯㸦ᖹᡂ 㸱㸧ᖺ ἲᨵṇ㸦➨ ᮲ࡢ㸲㸧࡟ࡼࡾಖ⫱ኈ㈨᱁ࡢἲᐃ໬
㸰㸮㸮㸶㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦➨㸱ḟᨵゞ㸧 ࿌♧
㹠㸸Ꮚ࡝ࡶ࡜ಖㆤ⪅ࢆ࡜ࡾࡲࡃ♫఍⎔ቃࡢኚ໬㸦ᚅᶵඣࡢቑຍ㸧
㸰㸮㸯㸳㸦ᖹᡂ㸰㸵㸧ᖺ ἲᨵṇ㸦➨㸱㸷᮲㸧ಖ⫱ࡢᐇ᪋ᇶ‽ ࠕಖ⫱ࢆᚲせ࡜ࡍࡿࠖ
㸰㸮㸯㸵㸦ᖹᡂ㸰㸷㸧ᖺ ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪㸦➨㸲ḟᨵゞ㸧
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乳児期から卒園までの保育内容「人間関係」について
 
 
ձ ὀ㔘㸸ඣ❺⚟♴᪋タ᭱పᇶ‽ࡢ࡞࠿ࡢࠕಖ⫱ෆᐜ ࡣࠖ೺ᗣ≧ែࡢほᐹ㸪᭹⿦➼ࡢ␗ᖖࡢ᭷↓࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᳨ᰝ㸪
⮬⏤㐟ࡧཬࡧ᫨ᐷࡢ࡯࠿͐೺ᗣデ᩿ࢆྵࡴ 㸦ࠖྠ  ᮲㸧࡜࠶ࡿࠋࡇࡢ᮲ᩥࡣ᭱㏆ࡲ࡛࠸ࡁ࡚࠸࡚ࠕಖ⫱ᡤ࡛
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࡟୰ࡢࡑ㸪ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢࡶ࠸࡞ࡁ࡛ࡣุ᩿࡛ࡅࡔሙࡢࡑ㸪ࡢࡶ࠸࡞ฟࡀᯝ⤖ࡣ࡟ࡄࡍ㸪ࡣ⫱ಖ
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㝈ࡿࡁ࡛ࡢ⚾ࠖࠕ ࡜ࡇ࡞せᚲ௒ࠖࠕ ࡜ࡇ࠸࡞ࡁ࡛࠿ࡋ௒ࠖࠕ ヰ఍ⓗ⟅ᛂࠖࠕ ࡟య୺ࢆࡶ࡝Ꮚࠕࡣ⚾ࠋࡓ࠸
ࡶࡋᴦࡾษ࠸ᛮ㸪࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡇ㸪ࢆᖺࡢᚋ᭱㸪࡚ࡋ࡜ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡢ⫱ಖࡢศ⮬ࢆ࡝࡞ࠖ࡜ࡇࡢࡾ
ࠋࡓࡗᛮ࡜࠺

ࠖ࡞ࡸࢇ࡬࠸ࡓࠕ 㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ධࡣሗ᝟ࡢࡑࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࢀࡽ࠼ఏ࡛࡝࡞⪺᪂ࡸࣅࣞࢸ࡟࠺ࡼࡢ᪥ẖ㸪ࡣ࡚࠸ࡘ࡟㟈ᆅࡢᮏ⇃
ࡋࡈ㐣㸪ࡃ࡞࠿ࡋ࠺㢪ࢆ඲Ᏻࡢࢇࡉⓙ㸪࡟ඹ࡜ࡿࡲ἞ࡀ㟈ᆅࡃ᪩ࡶ᪥୍ࡶ㌟⮬⚾ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗ
ࡢᮏ⇃ࠕࡽ࠿ヰ఍ࡢ࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࠸࡞Ẽఱ࡛㐨࠺࠿ྥ࡟ᐊᚚ㸪᪥  ᭶ ᪥ࡢ㊊㐲㸪ࡀࡍ࡛ࡢࡓ࠸࡚
㭯ࡶ࡛ᇽ࠾ࡢᡤ࠿ඵ༑ඵࠋࡓࡋࡲࡁ㦫㸪࡚ฟࡀⴥゝ࠺ゝ㸪࡜ࠖ࠿ࡼࡆࡓࡗᢡ㭯ࠋ࡞ࡸ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿㸪ே
ࡶ࡝Ꮚࢆࡉࡓࡀࡾ࠶ࡸࡉษ኱ࡢ≀㸪ࢀゐ࡟ᢡ㸪࡛୰ࡢά⏕ࡢࡽ࠿࡚ࡗᖐ࡟ᅬ㸪ᚋࡢࡑ㸪ࡾࡓࡅࡘぢࢆ
ࠋࡍ࡛࡜ࡇࡢ᪥࡞ࢇࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚ࡋヰ࡜ࡕࡓ
ࠖࡸࢇ࡞ኚ኱࡛㟈ᆅேࡢᮏ⇃ࠕ
ࠋࡓࡋࡲฟࡧ෌ࡀࡋヰࡢ㭯ࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪࡚ฟࡀヰ࠺࠸࡜ࠖ࡞ࡸ࠺ࡑ࠸ࢃ࠿ࠋࡓぢ࡛ࣅࣞࢸࠕ
ࠋࡍࡲ࠸࡚ࡗ▱ࡶ࡜ࡇࡢ⅏㟈㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ
ࠖࡿࢀస㸪㭯ࠕ
ࠖ㸽ࡿࡆ࠶࡚ࡅ࡙Ẽඖ㸪࡚ࡗస㸪࠶ࡷࡌࠕ
ࠖ͐ࢇ࡬ࢀࡃࡘࠕ
ࠋࡍ࡛࠺ࡼࡢࠎ‶Ẽࡿࡸ㸪ࡋヰࡶ࡜ࡕࡔ཭㸪࡝࡞ࠖࢇࡸ࠼࠼ࡽࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࠋ࡚ࡗࡿࢀࡃࡘࠕ
ࡢࡑ㸪ࡀࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ࠸㏞ࡔࡲ㸪࡛ࡢ࡞࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡣ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡛ศ༙࿡⯆㸪ࡣ࡚ࡋ࡜௵ᢸ
ࠋࢇࡷࡕ$ ࡓࡋฟࡋヰ㸪࠿ࡢࡓࡋฟ࠸ᛮࡧ෌㸪࡚࠸࡚ࡋヰࢆࡉษ኱ࡢ≀࡭㣗㸪᫬ࡘࡸ࠾ࡢ᪥
࠸ࡽࡓࡆࡓ࡚ࡓࢆᐙ࠾㸪࡞࡟㛫ࡢࡑ࡛ࢇ࡯ࠋ࡞ࢇࡸ࠸࠸ࡽࡓࡗࡣࡸࡁ㸪࡞࡟ࡕࡗࡇ㸪࡞ேࡢᮏ⇃ࠕ
ࠋ࡜ࠖࢇࡡ࠸
 
 
ࢇࡇ᫬ࡓࢀࡲ⏕ 㸱┿෗
ࡔࢇࡓࡗ࠿ࡉᑠ࡞
ࡋࡲ࠼᭰ࡘࡴ࠾ 㸳┿෗ ࡚ࡗࡔࣟ࢟㸪ࢇࡷࡕ㉥  ┿෗
ࡡ࠺ࡻ
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ていつに」係関間人「容内育保のでま園卒らか期児乳
 
 
ࠖ㸽ࡿࡍ࠺࡝ࡣ࡛ࡲࡿࡁ࡛ࡶ࡛ࠋ࡞ࢇ࠿࠶࡞࡚ࡓࡕ࠺࠾㸪࡞ࡸ࠺ࡑࠕ
ࠖࢇࡸ࠼࠼ࡽࡓࡗࡣࡷࡁ࡞ࢇࡳ࡟ࡕࡗࡇࠕ
ࠖ͐࡞ࡋࡸேࡢࢇࡉࡃࡓࡃࡈࡍࡢࡶ㸪ࡶ࡛ࠕ
ࢇࡷࡕጜ࠾ࠋࡇ࡜ࢇࡷࡕ඗࠾ࡣࢇࡷࡕ࠸࡟࠾ࠋࡇ࡜ࢇࡷࡕ㉥㸪ࡣࢇࡷࡕ㉥㸪࡞ࡽࡓࡋࡑ㸪ࢇࠥ࠺ࠕ
ࠖ࠸࠸ࡽࡓࡗࡣࡷࡁ࡚ࡗࡇ࡜ࢇࡷࡕጜ࠾ࡣ
㸧࠸ࡋࡽ࡜ࡇ࠺࠸࡜ᰯᏛᑠ㸪ࡣࢇࡷࡕጜ࠾㸪ࢇࡷࡕ඗࠾ࠋᡤ⫱ಖ㸪ࡣࢇࡷࡕ㉥㸦
ࠖ㸽ࡣࢇࡷࡕ࠶ࡤ࠾㸪ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾㸪࠶ࡷࡌࠕ
ࡷࡕ࠶ࡤ࠾ࢇࡷࡕ࠸ࡌ࠾ࡢศ⮬㸦ࠖ ࢃࢇ࡬ࢀ࠸ࡣࡅ࠺ࡼ࡞ࢇࡑ࡝ࡅࡿࡣࡸࡶ࡟ࡇ࡜ࢇࡷࡕ$㸪ࠥ࠶ࠕ
㸧͐ࡃࡋࡽࡓࡋฟ࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡢࢇ
ࡸࡪࡘ㸪࡜ࠖ࡞࠿࠸࡞࡜ࡇࡿࡁ࡛࠿ఱ͐࡞ࢇ࡬ࢀࡆ࠶࡚ࡋࡶ࡟ࢇ࡞ࠖ࡞ࡓࡗᅔ࡟ࡲࢇ࡯ࠋ࡞ࡸࡑࠕ
ࠋ࡜ࠖࡼࡆࡓࡗࡃࡘ㭯㸪ࡾࡥࡗࡸࠕ࡟ⴥゝࡢࡑࡓ࠸
ࠋࡍࡲ࠸࡚࠼⪃࡜ࡽࡓࢀࡽ࠼ᛂ࡛࠿ఱ㸪࡟࠸ᛮ࡞๢┿ࡢࡶ࡝ࡇ










ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢇࡃࡋࡶࠕ 㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ྡࠋࡓ࠸ࡀடࡓࡁ࡚ࡋࡈ㐣࡜ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪㛫ࡢࡶᖺ༑ఱ㸪࡟㸧ࢫࣛࢡ㛗ᖺ㸦⤌ࡾ࠿ࡦࡣ࡟ᡤ⫱ಖ .
ࠋࡓ࠸࡚ࡋ࡟ࡳࡋᴦ࡚ࡋ࡜␒ᙜ࠾ࢆヰୡࡢࢇࡃࡋࡶ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࢇࡃࡋࡶࡣ๓
ࡲࡣ㊊ࢁᚋࠖࠕ ࡿ࡚ࡗ࡞ࡃ◳㸪ࡀ㊊๓ࠕࠋࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡙Ẽ࡟ࡢࡓࡁ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀࡁື࡟᪥  ᭶ 
ࡲ࠸ࡽࡶ࡚ࡳ࡟⏕ඛ㛗ᅬ㸪࡚ࡋ㓄ᚰࢆᏊᵝࡢࢇࡃࡋࡶ㸪࡜ࠖࡼࡿ࡚ࡗṧࡶ㣵ࠖࠕ ͐࡝ࡅࡿ࡚࠸ືࡋᑡࡔ
ࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡿࡍ⏕㣴࡛ᑎ࠾ࡃࡽࡤࡋ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡋ
ࠖ࠺ࡼࡆ࠶࡚࠸ᥥࢆ⤮㸪࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࡞࡟Ẽඖࡀࢇࡃࡋࡶ㸪ࡔ࠺ࡑࠕࡽ࠿୰ࡢࡕࡓࡶ࡝ࡇ㸪࡜ࡿࡍ
ࡁᥥ⤮࠾ࡢእᐃணࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃᥥ㸪࡛⮴୍ဨ඲㸪࡜ࠖ࠸ࡓࡁ࠿㸪ࢇ࠺ࠕ㸪ࡾࡀ࠶ࡀኌ࠺ゝ㸪࡜
ඖࡀࢇࡃࡋࡶࠕࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚࠸ᥥࢆ࠸ᛮࡢࢇࡉࡃࡓ㸪ࡀࡓࡋ࡛㛫᫬ࡢࡎࡽ㊊ศ  ࡢ๓㣗⤥ࠋࡓࡋ࡛
ࢆἲ㨱㸪ࡀࢇࡉዪ㨱ࠖࠕ ࡿࡆࡓࡏ╔᭹ࡢⰍ⹿㸪࠸࠸ࢃ࠿ࠖࠕ ࡿࡆ࠶࡚ࡗ⾜࡚ࢀ㐃࡟Ṍᩓ࠾ࡽࡓࡗ࡞࡟Ẽ
 
ඖࡀேࡢᮏ⇃ 㸴┿෗
࡟࠺ࡼࡍࡲࡾ࡞࡟Ẽ
 
㭯ࡢᇽ࠾ 㸵┿෗
 
ࡾᕠᇽ࠾ ᡤ࠿ඵ༑ඵ 㸶┿෗
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枝　幸　藤　内
 
 
࡛ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞ᩛ⣲ࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋ⌧⾲㸪ࢆ࠸ᛮࡢࢇࡉࡃࡓ㸪࡝࡞࡝࡞ࠖࡿࡣࡷࡾࡃ࡚ࡋ἞࡚ࡅ࠿
ࠋࡡࡍ
㸪ࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜࡟࠼ఏ࡟⏕ඛ㛗ᅬ㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜࠺ࡇ⾜࡟࠸⯙ぢ࠾͐࡞࠿ࡿ࡚ࡋ࠺࡝㸪ࡕ⤒ࡀ㛫㐌୍
ࡳࠕࡣ⏕ඛ㛗ᅬࠋࡓࡋࡲࡾ࡞࡟࡜ࡇࡃ⪺ࢆヰ࠾࡛ᒇ㒊㸪࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶ࡀࡋヰ࠾࡞ษ኱ࡽ࠿⏕ඛ㛗ᅬ
ࡀ࿨ࡶ࡟ࢇࡃࡋࡶ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࿨࡟ࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦ࡞ࢇࡳࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡏࡽ▱࠾࡞ᛕṧࡶ࡚࡜࡟࡞ࢇ
࠺࠸࡜࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࿨ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ࿨ࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡋᝒࡶ࡚࡜ࠋࡍࡲࡾ࠶
ࡓ࠼᳜ࡀ࡞ࢇࡳࢆỈࡢࡇ㸪ࡶ࡛ࠋࡡࡿ࡞࡟Ỉ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡘࡎࡋᑡࡣịࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀị࡟ࡇࡇ͐࡜
ࡣᙧ࠺࠸࡜ịࠋࡡࡿ࡞࡟Ẽඖ㸪࠺ࡑࠖࠕ 㸟ࡿ࡞࡟Ẽඖࠖࠕ 㸽ࡿ࡞࠺࡝ࡣ⳯㔝࠾㸪࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡅ࠿࡟⳯㔝
㸪࡝ࢀࡅࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡶ࿨ࡢࢇࡃࡋࡶࠋࡍࡲࢀࡃ࡚ࡗ❧࡟ᙺ࡛ᙧ࠺ࡀࡕࡓࡲ㸪࡝ࢀࡅࡿ࡞ࡃ࡞
㸪࠸ᛮࢆ࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡚ࡋࡈ㐣࡜ࢇࡃࡋࡶ㸪࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡶ࠸ᛮ࠸ࡋ ᝒࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࿨ࡢḟ࠺ࡀࡕࡓࡲ
ࡶ࡜ࠋ࠸ࡉୗ࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࿨ࡢศ⮬ࡶ࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡆ࠶࡚ࡗᛮ࡜㸪࠺࡜ࡀࡾ࠶࡛ࡲ௒
࡚࠼ᩍࡶ࡜ࡇࡢࡑ࡟࡞ࢇࡳ㸪ࡣࢇࡃࡋࡶࠋࡍ࡛ษ኱ࡶ࿨ࡢࡕࡔ཭㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔศ⮬ࠋࡍ࡛ࡌྠࡶࡕࡔ
┿࡞ࢇࡳ㸪ࡣࡕࡓࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡋ࡛ヰ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࢀࡃ
ࡶ㸪࡟ࡃ㏆ࡢ⳯㔝ࡿ࠸࡚࡚⫱ࡀ࡞ࢇࡳ㸪ࡁ⾜࡟࠸఍࡟ࢇࡃࡋࡶ㸪࡟ᚋ࡚᭱ࡋࡑࠋࡓࡋࡲ࠸࡚࠸⪺࡟๢
ࠋࡓࡋࡲࡆ࠶࡚ࡅ࠿ࢆᅵ㸪࡟࠺ࡼࡿࢀ࡞ࡘࡎࡋᑡ࡟ᙧ࠺ࡀࡕࡢḟࡀࢇࡃࡋ
ࡓࡋ࡛஦᮶ฟ࠸ࡋᝒ࠸࡞ࡽࡼࡶ࠸ᛮ࡟ᙜᮏ͐ࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࢆᡭ࡜ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶࡛ࡲ௒㸪ࢇࡃࡋࡶࠕ
ࠋࡓࡋࡲ࠸ᛮ࡟࠺ࡼࡓࡗࡽࡶ࡚࠼ᩍࢆࡉษ኱ࡢ࠘࿨ࠗ࡟ࢇࡃࡋࡶ㸪࠸ྜࡁྥ࡟ࡢࡶ࠺࠸࡜࠘࿨ 㸪ࠗࡀ



 












 
㸧ࡾࡼࡾࡼࡔࢫࣛࢡ⤌ࡾ࠿ࡦ㸦
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ていつに」係関間人「容内育保のでま園卒らか期児乳
 
 
ࠖ㹼ࡧࡓࡓࡩ㹼 ࠸ᛮࡢ࡬ᮏ⇃ࠕ  㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
࿡⯆࡟ࡋヰ࠾ࡢ࠸ࡲࡽ࡜ࡢ┴ᇛᐑ࠺࠸࡜࠘ࡢࡶࡽ࠿ࡓࡢࡓ࠺ࡑ࡛ࠗᮏ⤮ࡔࢇㄞ࡟ᮇ᫬ࡢࡾ⚍࠾ࡢ᫓
ࡋࡲࡾ▱ࢆ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽ㋀࡜͇࡟࠺ࡼࡿฟࡀẼඖ࡛͆⯆᚟ࡢ໭ᮾࡶ࡛௒㸪ࡀ࠸ࡲࡽ࡜ࡢࡑ㸪ࡕᣢࢆ
ࣛࢺ㸪ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸧ࡍ࡛ࢫࣛࢡࡢᏊࡓࢀࡲ⏕࡟ᖺࡢ⅏㟈ࡢ໭ᮾ࣭Ꮚࡢࢀࡲ⏕ᖺᐥ㸪ࡀࡍ࡛ㄯవ㸦ࠋࡓ
ࡀ࠸ᛮ࠺࠸࡜ࠖ࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ࡞࡟Ẽඖࡶ࡟ࡕࡔ཭࠾ࡢᮏ⇃ࠕࢁࡇࡓࡵጞࡳ⤌ࡾྲྀ࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡗసࢆ
ࢆࡷࡕࡶ࠾ࠕ࡚ฟࡀࡋヰ࡜ࠖࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠿ఱࠕࡧ෌࡛ࡇࡑࠋࡍ࡛࠺ࡼࡓࡁ࡚࠸‪࡜ࡘࡩࡘࡩ㸪ࡓࡲ
ぢࢆࡾ࿘ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚ࡗ࡞࡟ヰ࡞ⓗయල㸪࡝࡞ࠖࢇࡸࢇ࡬ࡽ࠿ࢃ࠿ࡿࡣࡸ࠸ேఱࠖࠕ ࠺࡝ࡽࡓࡗࡃ࠾
࡝ࡽࡓࡆ࠶࡟ࡕࡔ཭࠾ࡢᅬ⫱ಖࡢᮏ⇃ࠖࠕ 㸽ࡢࡿࡍ࠺࡝㸪ࡾࡰࡢ࠸ࡇࡓࡗసࠕ㸪ࡀࢇࡷࡕ㹆ࡓ࠸࡚ࡋᅇ
ࡶ࡛ࠋࡓࡋࡲࡾࡀ࠶ࢇࡉࡃࡓࡀኌ࠺࠸࡜ࠖ࠺ࡼࡋ࠺ࡑࠖࠕ ࢇࡸ࠸࠸ࠕ࡜ࡿࡍࠋࡓࡋࡲࡋฟ࠸ゝ࡜ࠖ㸽࠺
ࡃ⪺ࢆࡅࢃ㸪࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡵࡓࢆᾦ࡟┠ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡀࢇࡃ㹒ࡓ࠸࡚࠸ྥࢆୗ࡚ࡗ㯲㸪ࡾ࡜ࡦ㸪࡛୰ࡢࡑ
ࠋ࡜ࠖࢇࡶ࠸ࡋ࡯࡚࠸࡜࠸⨨࡟ᅬ⫱ಖ࡜ࡗࡎ㸪ࢇࡶ࠸ࡋ࡯࡚࠸࠾࡚ࡋṧ㸪ࡾࡰࡢ࠸ࡇࡢ࠶㸪࡚ࡗࡔࠕ࡜
࠺࡝ࡽࡓࡗ⾜ᰯᏛᑠ㸪ࡶ࡛ࠕࡀᏊࡢ௚㸪࡜࠺࠸࡜ࠖ࡞ࢇࡶࡸࡾධ࡟Ẽ࠾ࡓࡗస࡛࡞ࢇࡳ㸪࡞ࡸ࠺ࡑࠕ
࡟ࡄࡍࠕࠋࡓࡋ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࠎⰍ࡜ࠖ࡞ࡋࡿࡣࡽసࢆࡢศ⮬㸪ࡣࢇࡉ⤌ࡾ࠿ࡦࡢḟࠖࠕ 㸽ࡢࢇࡍ
㸪᪥ᚋࠋࡓࡋࡲ࠼⤊ࢆࡋヰ㸪ࡾ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡛ࢇఇࡀࢇࡃ㹋㸪࡜ࠖࡼࡋㄯ┦ࡓࡲ͐ࡽ࠿࠸࠸࡚ࡃ࡞ࡵỴ
㸪᫬ࡢࡑࠋࡓࡋ࡛࠼⟅࠺࠸࡜ 㸧ࠖ࡜ࡇࡿࡃ࠾㸦ࡼࡋ࠺ࡑ㸪ࢇࡸ࠸࠸ࠕ࡜ࡿࡍࢆࡋヰ࡟ࢇࡃ㹋ࡓ࠸࡛ࢇఇ
཭࠾ࡢᮏ⇃㸪ࡋࡿ࡚࠼ぬ㒊඲ࡶᙧࡶⰍ͐࡞ࡾࡰࡢ࠸ࡇ㸪࡞ࡢ࠶ࠕ࡚ࡁ࡚࠸࡙㏆࡜ࡾࡃࡗࡺ㸪ࡀࢇࡃ㹒
࡛ࢀࡇ㸪㹼ࡓࡗࡸࠕࡀࢇࡃ㹉ࡓ࠸࡛ࢇ㐟࡚ࢀ㞳ࡋᑡ㸪࡜ࡿࡍࠋࡍ࡛ࡢࡓࡗゝ࡜ࠖࡸ࠸࠸࡚ࡆ࠶࡟ࡕࡔ
Ỵࠕࡀ࡞ࢇࡳ࡜ࡿࡍࠋࡍ࡛ࡢࡔࢇྉ࡜ࠖ 㸟ࡸࡾࡰࡢ࠸ࡇࡢࡏᖾࠋࡸࡳࡄࡾ࠿ࡦ㸪ࡑࡇ࡛ࢀࡑࠋࡸࡾࡲỴ
ࡁ࡛࡞ࢇࡳࠕ࡟ࡁ࡜ࡿࡍࢆࡳ⤌ࡾྲྀ࠿ఱࡸྡࣉ࣮ࣝࢢࡽ࠿㡭ࡢࡇࠋࡡࡍ࡛ࢇࡓ࠸࡚࠸⪺ࠋ࡜ࠖ㸟ࡾࡲ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࠸࡚࠼ቑࡀ఍ᶵ࠺ྜࡋヰ࡛ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜ࠖࡼࡵ












  
㸰㸯┿෗ 㸯㸯┿෗ 㸮㸯┿෗
㸧ࡵᰁࡅ࠿ࡗࡪ㸦ࡾࡰࡢ࠸ࡇࡓࡵᰁ࡟࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢ  㸰㸯㸪㸯㸯㸪㸮㸯┿෗
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࢚ࣆࢯ࣮ࢻ㸲  ࠕ࠾ヰࡋྜ࠸ࠖ
ࡇ࠸ࡢࡰࡾࢆ⇃ᮏ࡟㏦ࡿࡇ࡜ࢆỴࡵࡓᚋ㸪ኟࡢ⣡ᾴ⚍ࡾ࡛ࡶ㸪ࡦ࠿ࡾࡄࡳࡢ㒊ᒇ࡟༓⩚㭯ࡢࢥ࣮ࢼ
࣮ࢆタࡅ㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪ཧຍ⪅࡟ᢡ㭯ࡢ༠ຊࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓࡾ㸪ฟ఍ࡗࡓࡇ࡜ࡢ࡞࠸⇃ᮏࡢ࠾཭ࡔࡕ
࡟㸪႐ࢇ࡛ࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡣఱ࠿ࢆ㸪᪥ᖖࡢ఍ヰ࡛ヰࡍጼࡀࡼࡃぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ











㐠ື఍࡛ࡣ㸪ி㢼࡟࢔ࣞࣥࢪࡋࡓ࡜ࡽࡲ࠸ࢆࠕ⇃ᮏࡢ࠾཭ࡔࡕ࡟ࡶᒆࡅࠖ࡜ྲྀࡾ⤌ࡳࡲࡋࡓࠋ᪥ࠎ
ࡢヰࡸྲྀࡾ⤌ࡳࡢ୰࡛㸪Ꮚ࡝ࡶࡓࡕࡀ㸪࿨ࡢᑛࡉࡸ᪥ࠎࡢఱẼ࡞࠸ẖ᪥ࡀᖾࡏ࡞ࢇࡔ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆឤ
ࡌ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ☜࠿ࡢࡼ࠺࡛ࡋࡓࠋ













෗┿㸯㸴
෗┿㸯㸶 ෗┿㸯㸷
 
 
෗┿㸯㸱
⣡ᾴࡲࡘࡾ࡛ࡢ༓⩚㭯సࡾࡢ࿧ࡧ࠿ࡅ
෗┿㸯㸲
ಖㆤ⪅ࡢ᪉ࡶ࠸ࡗࡋࡻ࡟
 
෗┿㸯㸳㸪㸯㸴㸪㸯㸵㸪㸯㸶㸪㸯㸷 
࡜ࡽࡲ࠸⾰⿦
㢌͐∵ஙࣃࢵࢡ㸦ཱྀࡀືࡃࡼ࠺࡟సࡿ㸧
ᕸ͐㢌࡜ྠࡌⰍ࡟⤠ࡾᰁࡵ
7 ࢩࣕࢶ͐⮬ศࡢ⹡ࢆ࢖࣓࣮ࢪࡋ࡚⤠ࡾ㸪ࡪ
ࡗ࠿ࡅᰁࡵࢆࡍࡿ
 
 
 
෗┿㸯㸳
෗┿㸯㸵
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乳児期から卒園までの保育内容「人間関係」について
 
 
ࡍ⿢௰ࢆࢀࡑࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶ࡜ࡇ࠺ྜࡾ࠿ࡘࡪ㸪ࡑࡇࡽ࠿ࡔ㛫௰ࡓࡁ࡚ࡋࡈ㐣࡟ඹࡽ࠿ࢫࣛࢡඣங
Ⓨά⏕㸪ࡓࡲࠋ࡜࡛ࠖࡸࢇࡿࡍ࠸ྜヰ࠾㸪࠺㐪࡜ࡢ࠸ᙉࡀࡢࡍ㏉ࡾࡸࠕࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶጼࡢࢇࡷࡕ㹆ࡿ
ࡣ࡞ࢇࡳࠕࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀࡾྲྀࡾࡸࡃ㦫㸪ࡶ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ㸧㸳࣑ࠖ࢝࢜࢜࠸࠸ࢃ࠿ࡢࡁࡧ㸱ࠕ๻ࡢ఍⾲
ࡉࡸࡀ࠿ࡽࡕ࡝ࠕࠋࢇࡃ㹒࡜ࠖࢁࡇ࡜ࡓࡗࡣࡽ࡞ࡃࡼ࠿࡞ࠕ࡜ࡿࡳ࡚࠸⪺࡜ࠖ㸽ࡁዲࡀࡇ࡝ࡢヰ࠾ࡢࡇ
࠸ࡶ࡜ᐜෆࡿࡍᅗព㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡌࡍࡽ࠶ࡢㄒ≀ࠋࢇࡃ㹉࡜ࠖࡸ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࢇ࠿࠶࡞ࡽ࡞࡟ࡕᣢẼ࠸ࡋ
ឤ࡛ࡾྲྀࡾࡸࡢ࡜ࡕࡔ཭㸪ࡣࢇࡃ㹉ࡶᚋࡢࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡆୖࡳࡇࡀࡉࡋᎰ࡟ඹ࡜ࡃ㦫㸪࡟ⴥゝࡿ࠼
ጼࡿㆡ࡚ࡗゝ࡜ࠖࡒ࠺࡝࠸ࡣ㸪࡞ࡓࡗࡸ͐࡟ࡕᣢẼ࠸ࡋඃࡀ࠿ࡽࡕ࡝㸪ࡸ࠺ࡑࠕ᫬ࡓࡅ࠿ࡾ࡞࡟ⓗ᝟
࡚ࡗ࠶࠸ྜࡋヰ㸪࠿ࡢ࠸࠸࡛ࢀࡑ࡟ᙜᮏ㸪࡛ࡢ࠸࡞ࡽ㝈ࡣ࡜࠸࠸ࡀࡢࡿࡍ៏ᡃ㸪ࡣ⚾ࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡀ
Ꮚᵝ࡞࠿ࡸࢃࡉ࡜ࠖࡼ࠸࠸ࠕ࡛࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡋᚓ⣡㸪ࡣࢇࡃ㹉㸪ࡀࡓࡋࡲࡳ࡚ࡵࡍࡍ࡜㸽ࡣ࡛ࡢ࠸࠸ࡶ
ࠋࡓࡋ࡛






ࠖࡸ࡚ࡗࡃ࠾ࡽࡓࡋᅬ༞ࠕ 㸳ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࠖ㸟࠸ࡓࡾࡸࠕࡶ࠸ࡲࡽ࡜࡚ࡋࡑ㸪ࡁࡘࡾࡲ㸪ࡾ࡜ࡸ࠶㸪⋢ࢇࡅ㸪ࡋᅇࡲࡇࠋࡍ࡛ᘧᅬ༞ࡼ࠸ࡼ࠸ 
㸪⏕ඛࠕࠋࡓࡋࡲࡾ࠶ࡶጼࡢࡾࡰࡢ࠸ࡇࡢ༉୕㸪ࡣ࡟ሙࡢࡑ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࢀࡃ࡚ࡋ㟢ᢨ࡟ࠎ‶ಙ⮬࡜
ࡃࡗࡺࡾࡃࡗࡺࠋࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ࠸࡚ࡗゝ࡜ࠖࡸ࡚ࡗࡃ࠾ࡽࡓࡋᅬ༞㸪ࡾࡰࡢ࠸ࡇ㸪࡛ࢇ࠿࠶ࡽࡓࢀᛀ
㸪࡟⥴୍࡜ࡾࡰࡢ࠸ࡇ࡜㭯ᢡࡓࡗస࡛࡞ࢇࡳ࡚ࡋࡑࠋࡓࡋࡲࡁ࡚ࡏࡽເࢆ࠸ᛮࡢ࡬ᮏ⇃࡚ࡅ࠿ࢆᖺ୍ࡾ
ࠋࡓࡋࡲࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡃ࠾࡟ࡕࡔ཭࠾ࡢᮏ⇃㸪ࢆ࠸ᛮࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ








㸮㸰┿෗

ࠖ๻ࠕ఍⾲Ⓨά⏕
ࡳ࠿࠾࠾࠸࠸ࢃ࠿ࡢࡁࡧ㸱
ࡿࡵỴ࡛ࡕࡓศ⮬͐ᙺ㓄
ሬ࡚࠼⪃ࢆⰍ࡛ศ⮬͐⿦⾰
ࡿ
ࡿ㏦࡬ᮏ⇃ 㸯㸰┿෗
 
࡬ࡕࡔ཭࠾ࡢᮏ⇃ 㸰㸰┿෗
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ᐹ⪃㸬㸳
࡜ே㸪ࡽ࠿㘓グࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡘ㸴ࡓࡆୖࡳ✚ࢆᛶಀ㛵ࡢኈྠࡶ࡝Ꮚ࡜௵ᢸࡓࡗࡀୖࡕᣢࡽ࠿ඣங  
ࠋࡿࡍ࡜࡜ࡇࡿࡍᐹ⪃࡚࠸ࡘ࡟ࠖಀ㛵㛫ேࠕᇦ㡿ࡿࡍ㛵࡟ࡾࢃ㛵ࡢ
࠺ྜࡋឤඹࢆࡳࡋᝒࡸࡧ႐ࡽࡀ࡞ࡾࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚࡜ࡕࡔ཭㸬㸯
཭յ㸫ᐜෆ㸪࢖ࠕ㸪࡚࠸࠾࡟ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢇࡃࡋࡶࠕ㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ ࣭ࠖ࡞ࡸࢇ࡬࠸ࡓࠕ㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿࡲࡣ࡚࠶ࡀࠖ࠺ྜࡋឤඹࢆࡳࡋᝒࡸࡧ႐ࡽࡀ࡞ࡾࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚࡜ࡕࡔ
ࢽࡓ࠸࡚ࡋࡾࡓ࠸⪺㸪ࡾࡓぢ࡛ᗞᐙ㸪࡛㐨ࡃ⾜ࡢ㊊㐲࠸ࡋᴦ㸪ࡣ࡛ࠖ࡞ࡸࢇ࡬࠸ࡓࠕ㸯ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
㸪ࡾࡀᗈ࡟య඲ࢫࣛࢡ㸪ࡾࡲࡌࡣࡽ࠿ࡁࡸࡪࡘࡢࡶ࡝Ꮚࡢࡾ࡜ࡦ㸪࠿ࡢࡓࡋฟ࠸ᛮ࡜ࡩࢆሗ᝟㸪ࢫ࣮ࣗ
ࠋࡿ࠶࡛ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢ᫬ࡓࡵጞ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿࡁ࡛࡛ࡕࡓศ⮬㸪࡜࠿࠸࡞ࡣ࡜ࡇࡿࡁ࡛࠿࡟࡞࡟ேࡢᮏ⇃
ࡢ࡜ࡕࡔ཭㸪࡚ࡗ⤠ࢆᜨ▱ࡾ㝈ࡿ࠸࡚ࡗ▱ࡢศ⮬㸪ࡣ࡛ࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࢆ㓄ᚰࡢᐙࡢேࡢᮏ⇃㸪࡟≉
ᗞᐙࡢࢀࡒࢀࡑࡀ㟈ᆅࡢᮏ⇃㸪ࡣ࡛Ⅼ᫬ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛⢋⣧ࡶ࡜ఱ㸪ࡣࢁࡇ࡜ࡿ࠸࡚ࡗ࠸࡚ࡆᣑࢆヰ఍
࡚ࢀࡉ㆑ㄆ࡛୰ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚᗘ⛬ࡢ࡝㸪ࡀࡓ࠼ఛࡀᏊᵝࡓ࠸࡚ࡗࢃఏࡶ࡟ࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡚ࡋ࡜ሗ᝟ࡶ࡛
ࡢ࡬ᮏ⇃࡛୰ࡢࡳ⤌ࡾྲྀ࡞ࠎᵝ㸪࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࡣ⪅➹࡜せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍุ᩿࡟㟼෭㸪࠿ࡢࡿ࠸
ࠋࡓࡗ࡞࡜࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡗ࡞ࡃᙉࡀ࠸ᛮ
࠺࡜ࡀࡾ࠶ ࢇࡃࡋࡶ㸬㸰 
࠸఍ฟࡢ࡜ࠖࢇࡃࡋࡶࠕࡢ࣓࢝ࡿ࠸࡚ࡋ⫱㣫ᖺ㛗࡛ᅬ㸪ࡣ࡛ࠖ࠺࡜ࡀࡾ࠶ࢇࡃࡋࡶࠕ㸰ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
࡜㛫௰㸪ࢆ࠼ᨭࡢᚰࡢ᫬࠸ࡋᝒ࠺࠸࡜ࠖṚࡢ࣓࢝ࠕ࡞㏆㌟ࠋࡿࡍᐹ⪃ࢆ㦂యࡢࢀู࡚ࡋࡑ㸪ࡾࢃ㛵࡜
ࡕࡀࡳỿࡶࡕᣢẼ㸪ࡁྥࡀᚰ࡟ࡳࡋᝒࡶࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡶኈ⫱ಖ㸪ࡾྲྀࡳㄞࢆࡾྲྀࡾࡸࡢ᝟ឤࡽ࠿ヰ఍ࡢ
ࡶ࡚ࡗ࠿㡸㸪᫬ࡓࡗᙅࡀ࣓࢝ࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟ಀ㛵㛫ேࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡜㛗ᅬࡿ࠶࡛౶ൔࡢ᫬ࡓࡗ࠶࡛
ࠖ㸽ࡢࡿ࡞࠺࡝ࡽࡔࢇṚࠖࠕ㸽࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝࡚ࡗࡠṚࠕࡓࡲࠋࡓࡗ࠶࡛㛗ᅬࡀᅾᏑࡢே኱ࡿ࡞࡟ࡾ㢗࠺ࡽ
ࠋࡓ࠼ᛂ࡟࠺ࡼࡢḟ࡟ၥ␲࠸ࡋᝒ࡜
ヰ࠾ࡢ⏕ඛ㛗ᅬ
࡟ࢇࡃࡋࡶ㸪࡟࠺ࡼࡿ࠶ࡀ࿨࡟ࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦ࡞ࢇࡳࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡏࡽ▱࠾࡞ᛕṧࡶ࡚࡜࡟࡞ࢇࡳࠕ
࠿࡜ࡇ࠺࠸࠺࡝ࡣ࿨ࠋࡓࡋࡲ࠸ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡀ࿨ࡢࡑ㸪ࡀࡍ࡛࡜ࡇ࠸ࡋᝒࡶ࡚࡜ࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀ࿨ࡶ
ࡀ࡞ࢇࡳࢆỈࡢࡇ㸪ࡶ࡛ࠋࡡࡿ࡞࡟Ỉ࡚ࡗ࡞ࡃ↓ࡘࡎࡋᑡࡣịࡢࡇࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀị࡟ࡇࡇ͐࡜࠺࠸࡜
࠸࡜ịࠋࡡࡿ࡞࡟Ẽඖ㸪࠺ࡑࠖࠕ 㸟ࡿ࡞࡟Ẽඖࠖࠕ 㸽ࡿ࡞࠺࡝ࡣ⳯㔝࠾㸪࡜ࡿࡆ࠶࡚ࡅ࠿࡟⳯㔝ࡓ࠼᳜
ࡅࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞ࡶ࿨ࡢࢇࡃࡋࡶࠋࡍࡲࢀࡃ࡚ࡗ❧࡟ᙺ࡛ᙧ࠺ࡀࡕࡓࡲ㸪࡝ࢀࡅࡿ࡞ࡃ࡞ࡣᙧ࠺
࡜ࡇࡓࡗ࠿ࡋᴦ࡚ࡋࡈ㐣࡜ࢇࡃࡋࡶ㸪࡝ࢀࡅࡿ࠶ࡶ࠸ᛮ࠸ࡋᝒࠋࡍࡲࡾ࡞࡟࿨ࡢḟ࠺ࡀࡕࡓࡲ㸪࡝ࢀ
ࡉୗ࡚ࡋ࡟ษ኱ࢆ࿨ࡢศ⮬ࡶ࡞ࢇࡳ㸪࡚ࡋࡑࠋ࠸ࡉࡔࡃ࡚ࡆ࠶࡚ࡗᛮ࡜㸪࠺࡜ࡀࡾ࠶࡛ࡲ௒㸪࠸ᛮࢆ
࡜ࡇࡢࡑ࡟࡞ࢇࡳ㸪ࡣࢇࡃࡋࡶࠋࡍ࡛ษ኱ࡶ࿨ࡢࡕࡔ཭㸪ࡃ࡞࡛ࡅࡔศ⮬ࠋࡍ࡛ࡌྠࡶࡕࡔࡶ࡜ࠋ࠸
ࠖ࠸ࡉࡔࡃ࡛࠸࡞ࢀᛀࢆ࡜ࡇࡢࡑࠋࡍࡲ࠸ᛮ࡜ࡔࡢࡓࢀࡃ࡚࠼ᩍࡶ

⾜࡬ᗞࡢᑎ࠾㸪ᚋࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢ᝟⾲࡞࠿ࡸ✜ࡓࡋᚰᏳ㸪࡟ヰㅮ࡞࠺ࡼࡿࢀὶ࡟࠿㟼
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ていつに」係関間人「容内育保のでま園卒らか期児乳
 
 
㛫᫬ࡢࡳࡋᝒࡣ㛫᫬ࡿࡏࢃྜࢆᡭࡅ࠿ࢆᅵ࡟ࢇࡃࡋࡶ㸪ࡘࡎࡾ࡜ࡦ࡜ࠖ࡟࠺ࡼࡍࡲࢀ࠼࠿࡟↛⮬ࠕࡁ
ሗ᝟࡚࡟ࡾࡼࡔࢫࣛࢡ㸪ࡣ⪅➹ࡿ࠶࡛௵ᢸࠋࡓࢀࡽࡌឤࡶ࡟㛫᫬࡞࠿ࡽᏳ࡜ࡾࡃࡗࡺ㸪ࡀࡓࡗ࠶ࡶ࡛
ᝒ㸪࠸ࢃ࿡ࢆ᭷ඹࡢ᝟ឤ࡟᫬ྠ࡜ㄆ☜ᐇ஦ࡀ➼ኈ⫱ಖࡸ௵ᢸ㸪⪅ㆤಖ࡜ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡽ࠿࡜ࡇࡓࡋ౪ᥦࢆ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ษ኱ࡀᛶಀ㛵࡞࠺ࡼࡿ࡞࡜ࢫࣛࣉ࡟ᚋ௒㸪ࡋឤඹࢆࡳࡋ
 㹼ࡧࡓࡓࡩ㹼ࠖ࠸ᛮࡢ࡬ᮏ⇃ࠕ㸱
࠾ࡢᮏ⇃㸪ࡽ࠿ᮏ⤮ࡢࠖࡢࡶࡽ࠿ࡓࡢࡓ࠺ࡑࠕࡣ࡛ 㹼ࡧࡓࡓࡩ㹼ࠖ࠸ᛮࡢ࡬ᮏ⇃ࠕ㸱ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
ࠋࡃ࠸࡚ࡋᒎⓎ࡛ࡲ࡟ヰ࠺࠸࡜࠿ࡿ㉗ࢆఱ࡟ⓗయල㸪࡜࠸ࡓ࠸ࡽࡶ࡚ࡗ࡞࡟Ẽඖࡶ࡟ࡕࡔ཭
ࡢࡕᣢẼ㸪ࡀ࠸ᛮࡿ࠼⪃࡜࠿࠺ࢁ㉗ࢆఱ࡟ࡕࡔ཭࠾ࡢᮏ⇃㸪࡜࠸ᛮ࠺࠸࡜࠸ࡓࡾసࢆ㢌ࡢ࠸ࡲࡽ࡜
ࠋࡓ࠼⪃ࡶ࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࡏࡉฟ࠸ᛮࢆࡾࡰࡢ࠸ࡇࡓࡗస࡛ࡕࡓศ⮬ࡀඣ +㸪࠸ྜ௙ಀ㛵࡛࠿ࡇ࡝
ࡿ࠸࡚ࡋ㡪ᙳᑡከࡶሗ᝟ⓗ఍♫ࡿධ࡚ࡋ⥆⥅㸪ࡀࡿ࡞࡟࡝࡯᭶࡜ࡦࡽ࠿࡚ࡗࡀୖࡕᣢࡀヰ㸪ࡣ࡟ࡇࡑ
ᛮࡢேಶ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀ࠸ᛮࡓࡋ⥆⥅ࡶ࡟ᚰࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡀࡿࢀࢃᛮࡶ࡜࠿
ࠋࡓࡗࡇ㉳ࡀࢢࣥࢽࣉࣁ㸪ࡀࡓࡗࡔࢁࡇ࡜࠸ࡓࡵ㐍࡜ᐃỴࢫࣛࢡ㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔ࠸
ぢពᑐ཯ࡢ࠿ࡉࡲ 㸯㸫㸱
ࡢࡇࠋࡓࡋឤඹ࡜ࠖ࡞ࡔ࠺ࡑ࡟࠿☜㸪࡝࡯ࡿ࡞ࠕࡡᑜࢆ࠸ᛮ㸪ࡣ௵ᢸࡓ࠸࡙Ẽ࡟ጼࡃࡴࡘ࠺ࡢඣ 7
࡞࠺ࡼࡿ࠼ᛮ࡜ឤඹࡶ࡟ࡕࡓᏊࡢࡑࠋࡓ࠸࡚࠸⫈ࢆ࠸ᛮࡢඣ7 ࡀ࠿ேఱࡓ࠸࡟ࡃ㏆㸪ࡣヰࡢࡇ㸪ࡁ࡜
ࡀண⊰ࡿ࠼⪃࡛࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡃ⪺ࢆぢពࡢඣ0 ࡓ࠸࡚ࡋᖍḞ㸪ࡎࡉฟࢆㄽ⤖ࡣ࡟ࡄࡍࠋࡓࢀὶࡀឤẼ✵
࡜࠿࠺ࡑฟࡾษࢆヰ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱ࠺࠸࠺࡝㸪ࡣ௵ᢸ㸪ࡋᡤⓏࡀඣ 0㸪᪥ᚋࠋ࠿࠸࡞ࡣ࡛ࡢࡓࢀࡽ࠼୚
࡟ࡕᣢẼࡢศ⮬࡛ศ⮬㸪࡚ࡋࡑࠋࡓࡗ࠶ࡀࡁ㦫㸪ࡣ࡟࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋ࡟㢟ヰࡽ⮬ࡀඣ 7㸪᫬ࡓ࠸࡚࠼⪃
ࡕࡔ཭࠾ࡢᮏ⇃㸪ࡋࡿ࡚࠼ぬ㒊඲ࡶᙧࡶⰍ͐࡞ࡾࡰࡢ࠸ࡇ㸪࡞ࡢ࠶ࠕ࡛ⴥゝࡢඣ 7㸪ࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡ
ࡳࡄࡾ࠿ࡦ㸪ࡑࡇ࡛ࢀࡑࠕࡁ࡙Ẽ࡟࡜ࡇࡢࡑࡀඣ. ࡓ࠸࡚࠸ࡁ࡚࠸࡟ࡃ㏆㸪࠸ゝ࡜ࠖࡸ࠸࠸࡚ࡆ࠶࡟
㸪ࡎࢀࡽࢀᛀࡣឤయ୍ࡢࢫࣛࢡࡴྵࢆඣ .㸪ඣ 0㸪ඣ +㸪ඣ 7 ࡢ᫬ࡓࡗゝ࡜ࠖࡸࡾࡰࡢ࠸ࡇࡢࡏᖾࠋࡸ
ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡀࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࠸ྜࡋヰࡢ࡚ࡵࡓࡽ࠶ࡢ࡛ဨ඲ࢫࣛࢡࡶࡽ࠿࡜ࡇࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡗṧ࡟㇟༳
ࠋࡿ࠼⪃࡜࠿࠸࡞ࡣ࡛࠸ྜࡋヰ࡞ⓗ୺⮬
ࠖ࠸ྜࡋヰ࠾ࠕ㸰㸫㸱
ྲྀࡢ㭯⩚༓㸪࡟ࡅ࠿ࡗࡁࢆࡾࡰࡢ࠸ࡇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ㏦࡬ᮏ⇃㸪ࡣ࡛ࠖ࠸ྜࡋヰ࠾ࠕ㸲ࢻ࣮ࢯࣆ࢚
࠿ヰ఍࠸࡞ࡆ࡟࡞ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣࡅ࠿ࡗࡁࡢࡳ⤌ࡾྲྀࡔࢇ㎸ࡁᕳࢆ⪅ㆤಖࡢ࡛ࡾ⚍ᾴ⣡㸪ࡸࡳ⤌ࡾ
࡭㣗ࢆࡘࡸ࠾࡜ࠖ࠺ࡼࡋࢆ࠸ྜࡋヰ࠾࡛࡞ࢇࡳ㸪࠶ࡷࡌࠕࢆ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡋヰ࡛ே㸱㹼㸰ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡽ
࡛ጼࡢᑟ୺ࡶ࡝Ꮚ࡟ࡉࡲ㸪ࡣ࡟ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࠸ྜࡋヰ࡞ⓗ᝿Ⓨ↛⮬ࡓࡗ࠸࡜ࡿฟࡀ㢟ヰ࡟㛫᫬ࡿ࠸࡚
࡜ࡓࡁ࡚ࡗࡀ⧅࡟㊶ᐇ㸪ࡋヰ࡛ኈྠࡶ࡝Ꮚ࡚ᚓࢺࣥࣄࡢࡽ࠿ே኱㸪ࡅ࠿ࡕࡶ࡟௵ᢸࡀࡶ࡝Ꮚࠋࡓࡗ࠶
ࡓࡶ࡝Ꮚࡶ࡟ࡇࡑ㸪ࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟⯙Ẹࡢ఍ື㐠㸪ࡣ㊶ᐇࡢᮏ⇃ࡓࡗࡲጞࡽ࠿᫓㸪࡚ࡋࡑࠋࡿࢀࡽ࠼⪃
♲ࠕࡿ࠶࡛ࡾ⚍࡞ⓗ⾲௦ࡢ㒔ிࡿ࠶࡛㒓ᨾࡢࡕࡓศ⮬ࢆࡾ㋀ࡢ͇ ࠸ࡲࡽ࡜ ࡜ࠖ͆ ࠺ࢁࡃ࠾ࢆẼඖࠕࡀࡕ
ឤඹࢆࡳࡋᝒ㸪ึᙜ㸪ࡣ⦋⤒ࡓࡵỴ࡚ࡗྜࡋヰࡶᡂᵓ㸪௜᣺㸪ࡽࡀ࡞ࡏࢃྜࡅ࠿࡜ࢪ࣮࣓࢖࡜ࠖ⚍ᅬ
࡜㛫௰ࡢࢫࣛࢡ㸪ࢀࡉᫎ཯ࡀ࠸ᛮࡢࡾ࡜ࡦࡾ࡜ࡦ㸪ࡣࢀࡑࠋࡓࡌឤ࠼ࡉࡉᙉຊ㸪࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔጼࡿࡍ
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枝　幸　藤　内
 
 
ࢆಀ㛵ࡢ࡜㛫௰ࡶ࡛ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ௚ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ࡕ⫱ࡢຊ▱ㄆ㠀㸪ࡓࡆ࠶ࡾࡃࡘࡀᛶಀ㛵࡞ዲⰋࡢ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀጼࡢඣ. ࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆ࠿࠸Ⰻࡤࢀࡍ࠺࡝ࡣ࡟ࡿࡃࡘ
ࡳ⤌ࡾྲྀࡢ࡬఍⾲Ⓨά⏕㸱㸫㸱
࠸࠾࡟ሙࡢᖖ᪥㸪ࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿ࡚❧ࡁᥙࢆ࿡⯆ࡢࡶ࡝Ꮚ㸪ࡣᐜෆࡔࢇ⤌ࡾྲྀ࡛๻ࡢ࡛఍⾲Ⓨά⏕
ࡓࡗࡸ͐࡟ࡕᣢẼ࠸ࡋඃࡀ࠿ࡽࡕ࡝ࠕࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛㦂యࡿࢀࡲ้ࡃ 㸪῝࡟୰ࡢᚰࡢࡶ࡝Ꮚࡶ࡚
㸪ࡋࢆゎ⌮࡟ࡾ࡞ศ⮬ࢆᐜෆࡢㄒ≀㸪ࡣጼࡿㆡ㸪ࡋᐹࢆ࠸ᛮࡢඣ௚ࡀඣ. ࠺࠸࡜ࠖࡒ࠺࡝㸪࠸ࡣ㸪࡞
࠸࡚ࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡࡃࡼᆅᚰ࡛୰ࡢศ⮬㸪ࡋฟࡁᘬࡀゎ⌮ࡢࡑ㸪᫬ࡓࡗᝨᡞ࡟࠸㐪ࡢ࠸ᛮࡢ࡜ࡕࡔ཭
ࠋࡿ࠼ぬ࠼ࡉືឤ㸪ࡣ࡟ጼࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ጼࡃ
㸪ࡘ࡜ࡦ㸪ࡣ ࡛ࠖࡸ࡚ࡗࡃ࠾ࡽࡓࡋᅬ༞ࠕ㸳ࢻ࣮ࢯࣆ࢚ࡢࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡓ࠼㏄ࢆᅬ༞ࡼ࠸ࡼ࠸㸪࡚ࡋࡑ
⏕ᡤ⫱ಖ㸪࠼㏄ࢆᅬ༞࡛᝟⾲࠸ࡋࡀࡍࡀࡍࡶᏊࡢ࡝㸪ࡃ࡞ࡣጼࡔࢇᝎ࠼⪃㸪ࡕᣢࢆࡾࢃࡔࡇ࡟ࡘ࡜ࡦ
ࠋࡓࡋㄆ☜࡜ጼࡓࡋႚ‶ࢆά

࡟ࡾࢃ࠾㸬㸴
ࡢ࿡⯆ࡶ࡚࠸࡟ሙࡢࡑ㸪ࡾࡸࢆࢀࡑ㸪ࡤࢀ࠶ࡀ࡜ࡇ࠸ࡓࡾࡸࡢศ⮬ࡶ࡚ࡗ࠸࡜ࠖࡼࡿࡍࡾࡲ㞟࠾ࠕ
ࡢࡕࡔ཭㸪࡝ࢀࡅࡿࡍ⌧⾲ࡶ࠸ᛮࡢศ⮬㸪ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚ࡞ࢇࡑࠋࡓࡗࡔࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡿ࠸࡚ࡋࢆ஦ࡿ࠶
ࡇࡓࡁ࡚࠼ቑࡀጼ࠺࠸࡜ࠖࢇࡸ࠼࠼ࡽࡓࡋ࠸ྜࡋヰ࠾ࠕࡃ࡞ࡣ࡛ࣥࢣࣥࣕࢪ㸪࠿࠺ࡼࡳ࡚࠸⪺ࡶ࠸ᛮ
ࡑࡐ࡞㸪࠿ࡢ࠸࠸ࡀ๓ྡࡢࡑࡐ࡞㸪ࡶྡࣉ࣮ࣝࢢ࠺ᛮ࡜࠿ࡢࡿࡲỴ࡛Ỵᩘከࠋࡓ࠸࡚ࡌឤࢆࡧ႐࡟࡜
ࠋࡓࡗ࠶ࡶ࡜ࡇࡓࡗ࡞࡟࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆ๓ྡ࡞ࡓ᪂࡛ኈྠࡶ࡝Ꮚ㸪࡟ࡕ࠺ࡃ࠸࡚࠸⪺ࢆ࠿ࡢ࡞᎘ࡀ๓ྡࡢ
࡞࠿㸪ࡣࡾྲྀࡾࡸ࡞ⓗ⟅ᛂࡢ࡜⪅ㆤಖ㸪௵ᢸࡓࡲ㸪ࡢኈྠࡶ࡝Ꮚࡀࡢࡓࡁ࡚ࢀࢃ⾜࡛㠃ሙ࡞࠺ࡼࡢࡑ
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡢࡶࡿࡏࡉᒎⓎࢆ࠸ᛮࡢே㸪ࢀࡉ ᥎࡜ࡓࡗ࠶࡛ⓗຠ᭷ࡾ
ࡇࡿࡍ࡜࠺ࡶ㐍࡟๓࡚࠼㉺ࢆ㠀᫝㸪ࡉษ኱ࡢ⛬㐣ࡸ࿡ពࡢࡳ⤌ࡾྲྀ㸪ࡽ࠿ࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢࡇ㸪ࡣ⪅➹
ࡿ࡞࡟㛤ᒎࡢ࡛ࡲࡇࡇࡀࡿ࡚❧㸪ࡣ⏬ィࡢయ඲㸪࡚ࡗࡶࢆࡋ㏻ぢࡣ⪅⫱ಖࠋࡓࢀࡽ࠼ᩍࢆࡉษ኱ࡢ࡜
ࠋࡿ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛࿡㓮㓬ࡢ⫱ಖ㸪ࡀࡑࡇࢀࡇࠋ࠸࡞࠸࡚ࡋࡶ᝿ண㸪ࡣ࡜
㸪࡛୰ࡃゎࡳㄞࢆࠖಀ㛵㛫ேࠕᐜෆ⫱ಖࡢ㔪ᣦ⫱ಖᡤ⫱ಖࡢ⾜⌧࡜ྐṔࡢࡽ࠿㡿せ⫱ಖ㸪࡛✲◊ᮏ
ಖ㸪ࡣ࡟ࡃ㍤ࡀᛶಶࡢே୍ே୍㸪࠿ࡍࡈ㐣࡚ࡗࢃ࠿࠿࠺࡝࡜㛫௰㸪ࡕࡶࢆᛶయ୺ࡀࡕࡓࡶ࡝Ꮚࡢሙ⌧
㸴ࡽ࠿ඣṓ㸮ࡣ࡛✲◊ᮏࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛せ㔜ࡀ࠿ࡿࡳ࡚ࡋ࡜࡭ࡿࡋ㐨࠺࠸࠺࡝ࢆ㔪ᣦ⫱ಖ㸪ࡀ⪅⫱
ࠋ࠸࡞ࢀࡋࡶ࠿ࡓࡗ࠶࡛ࡢࡶ࡞ู≉㸪ࡾ࠶࡛㊶ᐇࡢࡑࡇࡽ࠿ࡓࡗ࠶ࡀᛶಀ㛵ࡢ࡜௵ᢸࡾࡀୖࡕᣢࡢ㛫ᖺ
ᡭ┦㸪࠸ࡽࡶ࡚ࡵṆࡅཷࢆ࠸ᛮ㸪࡚ࡗ࡜࡟ࡶ࡝Ꮚ㸪ࡶ࡚ࡗ࠶࡛㱋᭶ࡢ࡝㸪ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ሙ⌧࡞࠺ࡼࡢ࡝
⫱ಖࡿ࠶࡛ቃ⎔ⓗே࡞࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚㸪ࢆࡳႠࡢ࠿ࡿࡅࡘࢆ࠸ྜࡾᢡ࠺࡝㸪ࡵṆࡅཷࡶ࠸ᛮࡢ
㛵㛫ேࠕᐜෆ⫱ಖࡢ࡛ሙ⌧⫱ಖࡿ࡞࡜♏ᇶࡢࡵࡓࡿࡁ⏕ࡀேࠋࡓ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡛ᅾᏑ࡞せ㔜࡚ࡵᴟࡣኈ
ࠋ࠸ࡓࡋ࡜㢟ㄢࡢᚋ௒ࢆ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡋ✲◊㸪࠼ࡽ࡜ࡽ࠿㠃࡞ⓗᵝከࡶࡽ࠿ࢀࡇ㸪ࢆࠖಀ


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ㅰ㎡
㸮ṓ࠿ࡽࡢ㸴ᖺࡢಖ⫱ࢆ㏻ࡋ࡚͆ேࡀ⏕ࡁࡿ͇࡜࠸࠺ࡇ࡜ࢆ♧ࡋ࡚ࡃࢀࡓᏊ࡝ࡶࡓࡕ࡟ฟ఍࠼ࡓࡇ
࡜ࡸࠊ➹⪅ࡢಖ⫱ほ࡟ඹឤࡋ᝟ሗ࣭෗┿ᥖ㍕ࡢチྍࢆࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓಖㆤ⪅ࡢ᪉ࠎ࡛ࠊᅬ㛗ඛ⏕ࢆࡣ
ࡌࡵ඲⫋ဨࡢࡈ⌮ゎ࣭ࡈ༠ຊࡀ࠶ࡗ࡚ࡢࡇ࡜࡜῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡲࡓࠊྂᶫ⣪ேᏊẶ࡟ࡣࠊࡇࡢࡼ࠺࡞㈗㔜࡞◊✲ᶵ఍࡟⣽ࡸ࠿࡞ࡈᣦᑟࢆ࠸ࡓࡔࡁከࡃࡢᏛࡧ࡜࡞
ࡾࡲࡋࡓࠋࡇࡢሙࢆ೉ࡾ࡚ᚰࡼࡾ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ

ᩥ⊩
㸧Ẹ⛅ ゝࠕᗂ⛶ᅬᩍ⫱せ㡿࣭ಖ⫱ᡤಖ⫱ᣦ㔪࣭ᗂಖ㐃ᦠᆺㄆᐃࡇ࡝ࡶᅬᩍ⫱࣭ಖ⫱せ㡿ࡢᡂ❧࡜ኚ㑄 㸦ࠖᰴ㸧
ⴌᩥ᭩ᯘ S
㸰㸧ෆ⸨ᖾᯞ࣭๓ᕝ㢗Ꮚ࣭ྂᶫ⣪ேᏊࠕᏊ⫱࡚ᨭ᥼ࡢどⅬ࠿ࡽ㣗⫱ࢆ⪃࠼ࡿ㹼㞀☀ඣࢆྵࡴஙඣಖ⫱ࡢ⪃ᐹࠖ
᪥ᮏಖ⫱Ꮫ఍➨  ᅇ኱఍ 
㸱㸧ෆ⸨ᖾᯞ ➨  ᅇ඲ᅜಖ⫱ၥ㢟◊✲ࠕஙᗂඣᮇࡢᖹ࿴ᩍ⫱ࠖ
㸲㸧࡞࠿ࡴࡽ ࡦࢁࡋస ࡩࡃࡔ ࠸ࢃ࠾⤮ࠕࡑ࠺ࡓࡢࡓ࠿ࡽࡶࡢࠖ୰᪂⏣ࡢⅆఅࡢ⹡⯙  ࣮ࣜࣈࣝ 
㸳㸧࣮ࣘࢪ࣮࣭ࣥࢺࣜࣅࢨࢫᩥ ࣭࣊ࣞࣥ࢜ࢡࢭࣥࣂ࣮ࣜ⤮ ࡇࡔࡲ࡜ࡶࡇヂ ࠕ㸱ࡧࡁࡢ ࠿ࢃ࠸࠸ ࢜࢜
࣑࢝ࠖ ෠ᒣᡣ 
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